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Pregled knjiga
»MODELI MALIH OBITELJSKIH RIBNJAKA«
U suradnji s Hrvatskim zadrunim savezom (dipl. oec. Branko @alac) prije
nepunu godinu dana objavljen je priru~nik namijenjen ribnja~arima, i to
ponajprije farmerima koji bi eljeli na obiteljskom gospodarstvu zapo~eti
ribnja~arsku proizvodnju.
Autori, prof. dr. sc. Tomislav Treer, doc. dr. sc. Roman Safner i doc. dr.
sc. Ivica Ani~i}, poku{ali su pribliiti problematiku slatkovodnog ribnja~arstva
{iremu krugu razli~ito obrazovanih ~itatelja tako da za razumijevanje nije
potrebno bolje poznavanje ribarstva, ekologije i biologije.
U prvom su dijelu knjige opisane mogu}nosti za bavljenje ribarstvom
maloga obiteljskog gospodarstva na manjim proizvodnim povr{inama, a koji se
sastoji od {portskog ribolova, uzgoja pastrva te uzgoja {arana. Da bi se olak{ala
odluka o obliku gospodarenja, ovdje su opisani i osnovni uvjeti za izbor
lokacije.
Osim toga, u poglavlju o »papirologiji« autori su se potrudili na jednom
mjestu dati sve potrebne informacije kako i gdje prikupiti svu potrebnu
dokumentaciju koja je ~esto glavna spona ribnja~arima za legalizaciju obrta.
Slijede poglavlja u kojima je dan opis, potkrijepljen mno{tvom slika za
toplovodni i hladnovodni tip gospodarstva, od izgradnje i pripreme ribnjaka pa
sve do izlova riba.
U zavr{nom dijelu knjige mogu}e je na}i i osnovne informacije o dranju
higijene ribnjaka i riba.
Autori ovoga priru~nika ugledni su me|unarodni stru~njaci koji djeluju na
Agronomskom fakultetu, u Zavodu za ribarstvo, p~elarstvo i spec. zoologiju.
Sudjelovali su na brojnim me|unarodnim skupovima u [panjolskoj, Fran-
cuskoj, Italiji, Austriji, Njema~koj, Ma|arskoj, ^ e{koj, Rumunjskoj i Bugarskoj.
Osim toga, prof. dr. sc. Tomislav Treer bio je ~lan ekipe istraiva~a u Libiji i
u Kini, a djelovao je i kao znanstvenik u SADu na Auburnu Universityu u
Alabami i Ocean Springs Laboratory u Mississippyju. ^lan je European
Aquaculture Society i European Ichyological Society, a godinama je bio
korespondent EIFAC/FAO za Hrvatsku. Doc. dr. sc. Roman Safner, osim toga
{to sudjeluje kao aktivan znanstvenik u nas i u svijetu, predava~ je i ~lan
ispitnih povjerenstava svih ispitnih podru~ja u izobrazbi lova~kih pripravnika
i predsjednik povjerenstva za provedbu ribi~kih ispita Saveza {portskori-
bolovnih dru{tava grada Zagreba. Kao i spomenuti autori, doc. sr. sc. Ivica
Ani~i} sudjelovao je na brojnim doma}im i me|unarodnim znanstvenim
skupovima, a i aktivan je ~lan European Ichthyological Society i New York
Academy of Science.
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Potreba za knjigom »Modeli malih obiteljskih ribnjaka« pojavila se prigo-
dom realizacije istoimenog projekta VIPa. Tek na osnovi brojnih kontakata s
obiteljskim poduzetnicima ustanovila se da postoje brojne dvojbe i problemi
koji mu~e mnoge od njih.
Ova bi knjiga trebala biti osnovni udbenik svima onima koji }e se tek
odlu~iti za neki oblik ribnja~arske proizvodnje, a i vrlo koristan priru~nik za
one koji su ve} stekli osnovna znanja o ribarstvu.
Ovdje je potrebno spomenuti i glavnoga sponzora, tvrtku Biomar, vode}ega
svjetskog proizvo|a~a riblje hrane, kao i Ministarstvo poljoprivrede i {umar-
stva, Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetni{tvo i Hrvatske vode bez
~ije nov~ane potpore ne bi ni bilo ovoga priru~nika.
Marina Piria, dipl. ing.
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